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木 野 光 司
は じ め に
本稿ではバイエルン第二代国王ルートヴィヒ一世（Ludwig der Erste, 25.
8. 1786 - 29. 2. 1868）が即位する 1825年 10月から「ローラ・モンテス事







































⑶ Karl Borromäus Murr : Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 64参照。
ルートヴィヒが王位について後，さらに二人の子供が生まれる。（本書からの引用
は Ludwig I. Königtum der Widersprüche と略記する。）
⑷ Heinz Gollwitzer : Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz. Eine poli-
tische Biographie, S. 251f. 参照。（本書からの引用は Ludwig I. von Bayern.
Königtum im Vormärz と略記する。）
























⑹ Hans-Michael Körner : Geschichte des Königreichs Bayern, S. 99f. 参照。（本書
からの引用は Geschichte des Königreichs Bayern と略記する。）
⑺ マックス・ヨーゼフとモンジュラ伯爵による「バイエルン改革」については，木野
光司「マックス・ヨーゼフ一世とバイエルン王国」（関西学院大学文学部ドイツ文
学研究室年報『KG ゲルマニスティク』第 13号 2008年 71-86頁）参照。（本論文
からの引用は「マックス・ヨーゼフ一世とバイエルン王国」と略記する。）
⑻ Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 67参照。
























⑽ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 316f. 参照。王が妹とボアルネ
に対して取った冷たい態度については，「ルートヴィヒ一世とバイエルン王国」
101頁に詳しい。
⑾ Hans Rall : Wittelsbacher Lebensbilder. Von Kaiser Ludwig bis zur Gegen-
wart.（本書からの引用は Hans Rall : Wittelsbacher Lebensbilder と略記する。）
付録の家系図 Genealogie des Hauses Wittelsbacher 参照。
⑿ 四男アーダルベルト（Adalbert, 1828-1875）は大きな役割を果たすことはなかっ
た。

























⒁ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 323f. および Hans Rall : Wit-
telsbacher Lebensbilder 付録の Genealogie des Hauses Wittelsbacher 参照。
⒂ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 324f. 参照。
⒃ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 336参照。
⒄ 「マックス・ヨーゼフ一世とバイエルン王国」80-84頁及び Geschichte des König-
reichs Bayern, S. 48-59参照。
１７３ルートヴィヒ一世のバイエルン王国統治
（Patrimonialgerichtsbarkeit）は撤廃されないまま残り，外交や軍の上層部






















⒅ Wilhelm J. Wagner : Bayern. Zwei Jahrhunderte bayerische Geschichte, S. 39
参照。（本書からの引用は Bayern. Zwei Jahrhunderte bayerische Geschichte と
略記する。）
⒆ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 339参照。
⒇ Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 341f. 参照。























22 Armansperg 伯爵は 1826年から 32年頃まで内務・財務大臣，1828年から 31年
まで外務大臣も兼務した。Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 95参照。
23 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 346-348参照。
24 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 329f. 参照。
25 Friedgund Freitag : Leo von Klenze. Der königliche Archtekt, S. 32参照。


























28 モンジュラが設置した行政区については Bayern. Zwei Jahrhunderte bayerische
Geschichte, S. 29参照。「管区」（Kreis）の導入の経緯及び「管区」という邦訳に
ついては，谷口健治『バイエルン王国の誕生─ドイツにおける近代国家の形成』
145-151頁を参照。またルートヴィヒによる行政区改編については Ludwig I. von
Bayern. Königtum im Vormärz, S. 361f. 参照。
29 アーベルが内務大臣としてカトリックを贔屓した 1837-47年を「アーベル時代」
（Ära Abel）と呼ぶらしい。Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 122及び




















































31 宮廷経費の削減については Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S.
404-406参照。
32 Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 96参照。
33 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 407-408参照。





























35 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 427ff. 参照。



























37 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 415参照。
38 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 416f. 参照。























40 Alois Schmid, Katharina Weigand（Hrsg.）：Die Herrscher Bayerns. 25 his-
torische Portraits von Tassilo III. bis Ludwig III., S. 311及び Ludwig I. von
Bayern. Königtum im Vormärz, S. 549f. 参照。
41 Sigumund Bonk, Peter Schmid : Königreich Bayern. Facetten bayerischer
Geschichte 1806-1919, S. 43参照。（本書からの引用は Königreich Bayern.
Facetten bayerischer Geschichte 1806-1919と略記する。）
42 Königreich Bayern. Facetten bayerischer Geschichte 1806-1919, S. 36ff. 参照。
43 Königreich Bayern. Facetten bayerischer Geschichte 1806-1919, S. 45及び
























44 Königreich Bayern. Facetten bayerischer Geschichte 1806-1919, S. 38参照。
45 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 657-659参照。
46 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 660f. 参照。
47 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 662及び Bayern. Zwei Jahr-
hunderte bayerische Geschichte, S. 56の運河の写真参照。ただ，ドーナウ運河
開発はドイツから黒海，そして黒海経由でのギリシアまでの船舶輸送を可能にする



























48 Bayern. Zwei Jahrhunderte bayerische Geschichte, S. 53の開通式の絵及び
Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 662参照。
49 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 663参照。
50 Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 67参照。




















52 Königreich Bayern. Facetten bayerischer Geschichte 1806-1919, S. 42参照。
53 Bayern. Zwei Jahrhunderte bayerische Geschichte, S. 58参照。
54 Josef Stieler が 1826年に描いたルートヴィヒ一世の有名な肖像画の背景には，彼
が後にレーゲンスブルク郊外に造る「ヴァルハラ」Walhalla が，そして彼が持つ
王錫の下には「憲法書」が描き込まれている。これが王位に就いた時のルートヴィ
ヒの理想を表していたとされる。Königreich Bayern. Facetten bayerischer
Geschichte 1806-1919, S. 51参照。他方で，ケルナーやムルは，若き日のルート
ヴィヒが「リベラル」であったとする解釈に否定的な考えを示している。
Geschichte des Königreichs Bayern, S. 98f. 及び Ludwig I. Königtum der
Widersprüche, S. 93f. 参照。
55 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 386f. 参照。























57 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 447参照。
58 バイエルン王国の「領邦議会」の予算審議は 6年単位と定められていて，議員の
任期も 6年だった。Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 847の注
627参照。
59 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 451f. 参照。
60 その後，第 2章で述べたようにルートヴィヒは国家予算の節約を果たし，それに
見合った王室費の増額を領邦議会に要求し，1834年から退位するまで年額 235万
グルデンを受け取ったとされる。Bayerische Staatsbibliothek : Ludwig I. von
























61 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 453参照。
62 アルマンスペルクはこの後大臣を解任され，1832年末にギリシア王側近の名目で
左遷されている。Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 454-458及び
S. 477f. 参照。
63 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 462参照。
64 Alois Schmid, Katharina Weigand（Hrsg.）：Schauplätze der Geschichte in


























65 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 465-471参照。
66 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 626参照。
67 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 513f. 参照。


























69 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 566参照。
70 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 568-570参照。
71 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 578-582参照。
72 「マックス・ヨーゼフ一世とバイエルン王国」80-86頁参照。
73 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 520-522参照。
74 Ludwig I. Königtum der Widersprüche, S. 122f. 及び Geschichte des König-

























75 Geschichte des Königreichs Bayern, S. 72参照。
76 ルートヴィヒは，彼が建立したベネディクト派の「ボニファツィウス教会」（St.
Bonifaz）を自らの墓所に決めていた。Wittelsbacher Lebensbilder, S. 204参照。
77 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 318及び S. 583-586参照。
78 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 586参照。

























80 Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz, S. 592ff. 参照。
81 この「拝跪令」は長い抵抗の果てに 1845年に廃止された。Ludwig I. von Bay-
ern. Königtum im Vormärz, S. 596f. 参照。
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